






































































「巨怪Jdas Ungeheure und Riesenhaft巴をもって「北方的なもの」と見なしている。第
二番目に「南欧的なもの」に言及し、ヴォルフデ、ィートリヒ、オットニート、コンスタン
チノープル物語等に現れる「はるかに多彩で温かな色調Jein viel farbigeres und warmeres 
Colorit、「オリエントとその溢れんばかりの豊潤さへの記憶Jmanche Erinnerung an den 
Orient und seine Uppigkeitをその特質であると考える。そして第三番目にドイツの国民的
伝説として、他でもない『ニーベルンゲンの歌』、9) およびアッチラ、ハーゲン、グンテ
ル、クリームヒルトにまつわる諸伝説を挙げ、この伝説歌謡に現れる「美しき融合Jeine 













































「ニーベルンゲンの歌における歴史的なものについてH (Uber d，ωgωchichtliche im 








































































































































































































































2) Ehrismann， Otfrid: Philologie der Natur -die Grimms， Scheli略 dieNibeluηgen.ln: 










4) Grimm， Wilhelm: Kleinere Schriften 1. 1881. Nachgedruckt Hildesheim/ Zurich/ New 
York 1992， S.109. (以後W.GrimmKSと略記し、巻数をローマ数字で記す。)
5) Ebd.， S.96ff. 
6) Ebd.， S.93. 
7) Grimm， Jacob: Uber das Nibelungen liet. In: Neuer literarischer AnzeigeηNr.15. 1807; 
Von ubereinstimmung der alte sagen. In: Neuer literarischer A珂:zeiger，Nr.36. 1807; Von 
der Hagen und Buschin，ιdeuおchegedichte des mitelalters. In: Zeituηg fur Einsiedler 
(Trosteinsamkeit) 1808; Gottling， das geschichtliche im Nibelungenliede. In: wi仰 er
allgemeine Literaturzeitung. December 1814; Uber die Nibelungen. In: Altdeutsche 
Walder， Bd.2. 1815; Lachmann， die urstl説得uchegestalt der Nibelungen noth. In: 
Heidelbergische Jahrbucher der Literatur， Nr .69. 1816; Acht und vierzig neue Lieder aus 
den Nibelungen nach der Hohenetnser Handschtψ B. Nebst unterschiedlichen 
wichtigeren Lesarfe潟， In: Altdeutsche Walder， Bdふ 1816.
Grimm， Wilhelm: Der Nibelungen Lied， Herausgegeben durch Friedrich Heinrich v仰 der
Hagen. In: Heidelbergische Jahrbucher der Literatur. 5. Abtheilung. Philologie， Historie， 
schone Literatur und Kunst. 8. Jahrgang I 1809; Uber die Originalitat des 
Nibelungenlieds und des Heldenbuchs. In: Neuer literarischer Anzeiger. Bd.II1. 1807; 
Uber die Enおおhungder altdeutschen Poesie und ihr 防rhaltniszu der nordischen. In: 
Studien. Bd.IV. Heidelberg 1808; Bruchstu時eaωzwei verlorenen Handschriften der 
Nibelungen. In: Altdeutsche防Talder.Bd.3. 1816; Mone， Einleitung in das Nibelungenlied. 
In. Leitziger Litteratur-Zeitung 1818. Nr.233. 
8) W.Grimm KS 1， S.97ff. 
9) 石川栄作 nニーベルンゲrンの歌」を読む~ (講談社学術文庫) 2001年、1O~68頁
参照。
10) W. Grimm KS 1， S.97. 
11) Ebd.， S.98. 
12) Ebd.， S.92. 
13) Ebd.， S.92f. 
14) Ebd.， S.94. 
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17) Grimm， Jacob: Kleinere Schriften IV. Berlin 1864. Nachgedruckt Hilde油巴im1965， 




18) Ehrismann 1985， S.40f. 
19) J. Grimm KS IV， S.91. Vgl. Ehrismann 1985， S.40. 
20) Ehrismann 1985， S.40丘
21) Zacher， Julius (Hg.): Bri，抑!echseluber das Nibelungenlied von C. Lachmann und 









1870， S.193 u. S.354. 
23) Ebd 





細かつ実証的な理由を挙げる。 Vgl.ebd. S.347， 358f. 






これはこれでより古い歌謡の存在をも窺わせる。 Vgl.ebd.， S.356f. 
29) Ebd.， S.357ff. 
30) W. Grimm KS 1， S.97. 
31) Ebd.， S.100. 
32) Ebd.， S.109. 
33) Ebd.， S.1l4. 




く価値がない」と、ハーゲ、ンの現代語訳を間接的に酷評する。Vgl.J. Grimm KS IV， 
S.22-51. 





38) J.Grimm KS IV， S.84f. 
39) Grimm (Hg.): Altdeutsche Walder 1. Hg.v. Ot立idEhrismann. Hildesheim/ Zurich/ 
New York 1999. S.II. 
40) J.Grimm KS IV， S.91. 
41) J.Grimm KS 1， S.401. 
42) Ebd.， S.402. 
43) Zacher 1870， S.200. 
44) Ebd. 
45) Grimm (Hg.): DeuおcheSagen. Nachgedruckt Frankfurt a.M. 1994， S.24. 
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"Das Nibelungische“und "das Deutsche“der Bruder Grimm 
Hisako OHNO 
Der Naturpoesiebegriff der Bruder Grimm， der von den bisherigen Grimmforschern immer 
nur mit den Begriffen "alt“， "volksmaszig“， "sichvonselbstmachen“oder auch mit dem "nicht 
stillstehenden Fluss“(St巴ig1970， S.X) gegen die Kunstpoesie erklart wurde， lasst sich巴rst
mit ihrem haufig gebrauchten Begriff des "Nibelungischen“genauer erfassen. Diesf.r Aufsatz 
hat den Zweck zu prazisieren， was釦rsie "das Nibelungische“und daruber hinaus "das 
Deutsche“war. 
In seinem Aufsatz， Uber die Enおtehungder AltdeuおchenPoesie und ihr Verhal.的iszu der 
Nordischen (1808) behauptete Wilhelm Grimm， dass es drei Volkseigenschaften gebe， die 
jeweils durch ihre Poesien reprasentiert wurden: "nordisch“wie der hornerne Si巴gfried，
"sudlich“wie Wolfdietrich und "deutsch“羽巴 dasNibelungenlied oder die sogenannte 
Nibelungensag巴n (WG/KS 1， S.97). In d巴m gleichen Lied sollen sich "eine schone 
Verei凶gung“，"eine gemilderte Grosse“und "die Liebe“voller "Schamha丘igkeitund d~utscher 
Zucht“zeigen und "im Kreis des Lebens“liegen (ebd.). Wilhelm Grimm glaubte， dass die 
unbeschrankt aufwachsende Poesie und die auf kritische Wahrheit beschrankte Historie in "den 
f凶hstenZeiten eines Volks“als (National-) Epos "von einem Gemuth unge仕enntaufbewahrt 
wurde“(ebd. S.92f.) ， und dass sowohl di巴anregendePoesie als auch die nuchterne Geschichte 
im Zusammenhang mit dem Leben erkannt werden solte. 
Jacob Grimm bemerkte also in seinem Aufsatz， Uber das Gωchichtliche im Nibelungenliede 
世onGottling (1814)， dassぷpischerstof“in "manchen von der sage durchtrankten geschichten 
witksamer巴rblicken“mussals "historischer stof (JG/KS IV， S.90).'‘Das Epische bzw. das 
Nibelungische muss also fur Grimm die ubergeschichtliche He1dentat und die umgebende 
A11tag1ichkeit sein， die das deutsche Vo1k in ihrer Zeit in eigenen Geschichten und Leben 
thematisiert und mit denen巴ssich identifizi巴renkann. 
1m Briefwechsel der Bruder Grimm mit Kar1 Lachmann wurde hauptsach1ich "das 
Mythische“und "das Geschichtliche“im Nibelungenli巴dund sein Entstehungsprozess 
informell， aber auch wissenschaftlich diskutiert (Zacher 1870， S.348f.). Gegen Lachmanns 
Behauptung， dass in der Nibe1ungensage stof1ich fast ales aus dem Norden bzw. d巴r
nordischen Mythologie ubernommen worden sei， nimmt Wilh巴1mGrimm den Standpunkt ein， 
dass die bis ins Detail zusammengehenden zwei epischen Sagen， wie die Deutsche und die 
Nordische， im historischen Zustand der Ausbildung geschied巴nworden seien， oder auch dass es 
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noch eine 5tufe geben mag， wo die Verbindung der Nibelungensage mit d巴:m5a即時reisvon 
Dieterich und dem historischen Attila stat加ld(Zacher 1870， 5.354江). 
Obwohl das Nibelungenlied oder das deutsch巴 Held巴neposuberhaupt mit "auslandischer“ 
(WG! K5 1， 5.96) Hilfe in der Ausbildung im 12. Jahrhundert aufgeschrieben wurde， obwohl 
bei dieser im Gemut eines Volks lang und bewegend bleib巴ndenPoesie stoflich nicht ales 
deutsch war， wird diese von den Brudem Grimm dennoch als heimisch anerkannt， insofern sie 
"nach und nach einheimisch“(ebd. 5.97) wurde und wie "eine Eiche“(JG!K5 IV， 5.89) auf 
deutschem Boden aufgewacHsen ist. 
Wilhelm Grimms Meinung nach steht di巴Poesie"tief in die Erde ihre Wurzelむingend“，
aber auch hoch "ihre Blute hinauf in den blauen Tag steigend“(WG!K5 1， 5.66)， wie ein 
Weltbaum zwischen Irdischem und Gottlichem， dem Geschichtlichen und Uberg巴schichtlich巴n，
und sie "e位ischesich an ihrem Thau“(ebd.) im Abendrot. Auch Jacob Grimm verglich die 
altdeutsche Poesie mitぷinemtaunassen Baum“(Grimm 1999， 5.Il). Daruber hinaus 
symbolisiert der Tau "eine unschuldige， glaubige Phantasie“(Zacher 1870， 5.200) des Volks， 
die bald in den Fluss der epischen Poesie zusammengemischt sein sol1. "Di巴 nach仕isch
gefallenem Regen riechende Natur" (Grimm 1994， 5.24) der Blatter wurde auch mit "dem 
Volk“(巴bd.)als solchem verglichen. In . dieser durch Feuchtigkeit und Duft gepragten 
Atmosphare mussten die Bruder Grimm die altdeutsche epische Volkstumlichkeit als 5pur und 
Gefuhl des Leb巴ns，bzw. als "das Nibelungische“gesehen haben. 
